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ABSTRACT 
 
 
 
Existing buildings contribute to half of all annual energy and greenhouse gas 
emissions. Green retrofit has been the latest value added service under the facility 
management field to mitigate climate change caused by greenhouse gas emission. 
Yet, green retrofit implementation is not widely practiced by existing building 
stakeholders due to lack of participation and cooperation among them. Among the 
issues of green retrofit are high upfront costs and uncertain return, lack of green 
building professionals, lack of financial incentives, knowledge gap in green 
development quantification, lack of green awareness, lack of communication among 
the stakeholders, lack of internal leadership and lack of green materials and 
technology. These factors contribute to the failure of green retrofit projects’ 
implementation. Thus, the aim of this research is to identify the critical success 
factors (CSFs) of green retrofit projects’ implementation. The specific objectives of 
this research are: to identify the CSFs of green retrofit; to evaluate the criticality and 
ranking of CSFs of green retrofit; and to develop structural model for the CSFs of 
green retrofit. The research methodology adopted to achieve the aim of this research 
is quantitative method using a survey based approach consisting of three steps 
namely literature review, experts’ opinions and questionnaire survey. Based on 
literature review, eight CSFs with thirty three indicators of green retrofit 
implementation were identified. Experts’ opinions were sought to validate the 
identified CSFs and to develop relationships among the CSFs using an Interpretive 
Structural Modelling (ISM). Questionnaire survey was conducted to empirically 
confirm the ISM-Based Model using Structural Equation Modelling (SEM). The 
final model consists of eight CSFs with twenty seven indicators with CSF 1 (green 
building professionals) and CSF 5 (internal leadership) being the major drivers for 
the success of the green retrofit projects implementation.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Bangunan sedia ada menyumbang kepada separuh daripada jumlah pelepasan 
gas rumah hijau. Pengubahsuaian hijau merupakan nilai tambah terkini di bawah 
bidang pengurusan fasiliti untuk mengurangkan perubahan iklim yang disebabkan 
oleh pelepasan gas rumah hijau. Namun, pelaksanaan pengubahsuaian hijau tidak 
diamalkan secara meluas oleh pihak berkepentingan bangunan sedia ada disebabkan 
oleh kekurangan penyertaan dan kerjasama di kalangan mereka. Antara isu-isu utama 
pengubahsuaian hijau ialah kos yang tinggi dan pulangan yang tidak menentu,  
kekurangan profesional bangunan hijau, kekurangan insentif kewangan, kekurangan 
kesedaran hijau, kekurangan komunikasi di antara pihak-pihak berkepentingan, 
kekurangan kepimpinan dalaman dan kekurangan bahan-bahan dan teknologi hijau. 
Faktor-faktor ini menyumbang kepada kegagalan pelaksanaan projek 
pengubahsuaian hijau. Maka tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-
faktor kejayaan kritikal (FKK) bagi pelaksanaan projek pengubahsuaian hijau. 
Objektif-objektif khusus kajian ini adalah: mengenalpasti FKK untuk 
pengubahsuaian hijau; menilai tahap kritikal and kedudukan FKK untuk 
pengubahsuaian hijau; dan membangunkan struktur model bagi FKK untuk 
pengubahsuaian hijau. Kaedah penyelidikan yang digunapakai untuk mencapai 
tujuan kajian ini adalah berdasarkan kaedah kuantitatif menggunakan pendekatan 
kajian soalselidik yang terdiri daripada tiga peringkat iaitu kajian literatur, pendapat 
pakar dan kajian soal selidik. Berdasarkan kajian literatur, lapan FKK dengan tiga 
puluh tiga indikator pelaksanaan pengubahsuaian hijau telah dikenalpasti. Pandangan 
pakar telah dirujuk untuk mengesahkan FKK yang dikenalpasti dan membangunkan 
hubungan antara FKK dengan menggunakan kaedah permodelan tafsiran struktur 
(ISM). Kajian soal selidik dijalankan untuk mengesahkan secara empirikal Model 
Berasaskan ISM dengan menggunakan kaedah permodelan persamaan struktur 
(SEM). Model akhir terdiri daripada lapan FKK dengan dua puluh tujuh indikator 
dengan CSF 1 (profesional bangunan hijau) dan CSF 5 (kepimpinan dalaman) 
sebagai pendorong-pendorong utama kepada kejayaan pelaksanaan projek 
pengubahsuaian hijau.  
